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Książka „Miasta podzielone na grani-
cach Polski” stanowi podsumowanie 
dotychczasowych, wieloletnich badań 
Autorki prowadzonych w miastach po-
dzielonych polsko-niemieckiego i pol-
sko-czeskiego obszaru przygraniczne-
go po roku 1990. W książce szczególną 
uwagę poświęcono uporządkowaniu 
terminologii dotyczącej miast granicz-
nych, w  tym przede wszystkim miast 
podzielonych, oraz zaprezentowano klasyfikację typologiczną takich miast we-
dług różnych autorów, a w konsekwencji przedstawiono autorską interpretację 
ich podziału. Ponadto dokonano charakterystyki tych miast, uwzględniając opis 
zmian społecznych i gospodarczych, jakie zaszły w latach 1920 (1945)–1989, czy-
li od ich podziału granicą państwową, oraz przeglądu literatury na temat miast 
podzielonych występujących na granicach Polski opublikowanej po roku 1989, 
kiedy to nastąpił wyraźny rozwój badań dotyczących właśnie takich miast.
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